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空知総合 2010 6 3951
石狩 2016 1 221
後志総合 2011 5 2539
胆振総合 － － －
日高 － － －
渡島総合 2016 4 894
檜山 － － －
上川総合 2016 2 299
留萌 － － －
宗谷 － － －
オホーツク総合 － － －
十勝総合 2015 8 2611
釧路総合 － － －

































測定年度 参照値＊2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
男性 ｎ 97 113 99 101 143 215 250 260 300 303 926
M 34.1 35.3 35.0 34.6 33.8 33.9 32.1 30.7 30.2 29.9 35.3
SD 7.6 7.0 7.7 7.6 7.9 6.8 6.7 7.0 6.7 6.4 5.7
女性 ｎ 268 263 255 362 452 745 1118 1249 1502 1413 927
M 20.8 22.4 22.6 22.2 22.2 21.3 21.1 20.6 20.8 20.7 22.6




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
男性
年齢（歳） M 74.9 74.6 75.1 75.6 76.3 76.4 77.6 79.0 80.1 79.6
SD 6.4 5.5 6.3 5.4 6.5 6.5 6.8 6.4 6.1 6.4
運動教室 人 7 17 16 11 27 54 131 124 162 134
参加あり ％ 7.2 15.0 16.2 10.9 18.9 25.1 52.4 47.7 54.0 44.2
女性
年齢（歳） M 75.6 74.8 74.7 74.9 74.9 76.0 75.9 76.8 77.3 77.7
SD 5.9 5.5 5.5 5.7 6.0 6.1 6.1 6.3 6.3 6.5
運動教室 人 25 76 82 106 225 429 844 890 1145 1021

















































































自由度 F値 ｐ値 自由度 F値 ｐ値
測定年度 9 1.6 0.10 9 9.0 <.0001
年齢 1 360.4 <.0001 1 1093.7 <.0001
居住市町村 25 3.9 <.0001 25 4.5 <.0001
運動教室参加 1 0.5 0.49 1 8.8 0.00
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analyzed using  the analysis  for  covariance and  trend-test  controlled  for  age, municipality, 




shops  and public  transport  in  rural  area  in Hokkaido may be  associated with  the  annual 
decrease. Our finding that an annual decrease in grip strength in women suggested that support 
involving  the whole  community may be needed  for maintaining muscle  strength  among 
community-dwelling older people in Hokkaido.
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